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Kata kunci: Kemampuan Menulis dalam Bahasa Aceh
Peningkatan kemampuan menulis dalam bahasa aceh menuntut peserta didik banyak berlatih mengenai aturan menulis, keberhasilan
dalam pembelajaran biasanya diukur dari peserta didik dalam memahami cara atau aturan yang dipelajari. Semakin banyak peserta
didik yang dapat mencapai tingkat kemampuan menulis bahasa aceh dengan baik,  maka semakin tinggi keberhasilan dari pelajaran
tersebut. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kemampuan siswa kelas V SD Negeri 22 Banda Aceh menulis dalam
bahasa Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa kelas V SD Negeri 22 Banda Aceh menulis dalam
bahasa Aceh. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 22
Banda Aceh dengan subjek penelitian berjumlah 82 siswa. Instrumen yang digunakan adalah tes berbentuk soal pernyataan, data
yang diperoleh dari hasil tes kemudian dianalisis menggunakan tabel kategori kemampuan siswa, kemudian untuk menetukan
kategori kemampuan dengan menggunakan rumus presentase.
 Berdasarkan hasil analisis data kemampuan peserta didik dalam menulis bahasa Aceh berada pada kategori cukup dengan
presentase 26,8%. Dengan melihat nilai KKM yang telah ditetapkan di SD Negeri 22 Banda Aceh yaitu 75, maka dari 82 peserta
didik yang mengikuti tes, 11 peserta didik yang mencapai KKM dengan presentase 13,4%. Secara klasikal atau keseluruhan,
diperoleh nilai rata-rata kemampuan memahami materi adalah 59,6 berada pada kategori cukup. Dapat disimpulkan kemampun
menulis dalam bahasa Aceh siswa kelas V SD Negeri 22 Banda Aceh berada pada kategori cukup. 
